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众所周知，“philosophy” 是起源于古代希腊的一门古老的








西周， 幼名经太郎，1829 年 2 月 2 日出生于日本石见国
（今岛根县）津和野藩的一个医生家庭，祖辈世代行医，且保持
儒学的家学传统，特别是祖父时雍对儒学尤有研究。 西周幼时








惊。 这一年冬天，西周始学荷兰文，安政 3 年(1856 年)继习英
文，并入“蕃书调所”（注）任教。 在这里他广泛阅读西方自然科
学与社会科学著作，视野由东方转向西方，价值观也随之发生
变化。1862 年至 1865 年，西周留学荷兰，在莱顿大学师从法学































































从 现 在 我 们 所 知 道 的 关 于 西 周 的 文 献 资 料 中 ， 西 周 对














































“哲学”、“哲学家”、“哲学史” 等用语。 至 《百 一 新 论》(写 于
1866-1867 年)1874 年出版时， 西周经过反复推敲与比较，最
后择定“哲学”这一译语，正式公布于世。 他说：“把论明天道人
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